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Hal dasar yang sangat mempengaruhi kemajuan suatu negara adalah pendidikan. Di kota 
Semarang, lembaga bimbingan belajar mengalami pertumbuhan cukup pesat sebagai bukti 
respon kebutuhan siswa menggunakan jasa bimbingan belajar. Sistem pendukung 
keputusan pemilihan lembaga bimbingan belajar di kota Semarang dengan metode Simple 
Additive Weighting diharapkan dapat membantu para siswa lebih selektif untuk memilih 
lembaga bimbingan belajar yang sesuai kriteria dan bobot yang diinginkan. Kriteria 
pemilihan terdiri dari biaya, kapasitas siswa, durasi tiap pertemuan, pertemuan tiap 
minggu, fasilitas, dan jarak. Sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, database 
management system MySQL, dan dilengkapi dengan peta digital Google Maps API. Hasil 
keluaran dari sistem ini adalah informasi lembaga bimbingan belajar terpilih yang 
disarankan berdasarkan perolehan nilai akhir tertinggi dari perhitungan metode Simple 
Additive Weighting. 
 








































The basic thing which greatly affect the progress of a country is education. In Semarang, 
course agency has grown quite rapidly as evidence of response to the needs of students 
using course services. Selection decision support system course agency in Semarang with 
Simple Additive Weighting method is expected to help students to be more selective on 
choosing the desired course agency that match the criteria and the desired weight. 
Selection criteria consist of tuition fee, students‟ capacity, the duration of each meeting, 
weekly‟s meeting, facilities, and distance. This system uses the PHP programming 
language, database management system MySQL, and is equipped with a digital map of 
Google Maps API. The output of this system is course agency‟s information suggestion 
elected based on the acquisition of the highest value of the final calculation using Simple 
Additive Weighting method. 
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Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang 
lingkup, dan sistematika tugas akhir mengenai pemilihan lembaga bimbingan belajar di 
kota Semarang dengan metode Simple Additive Weighting. 
 
1.1. Latar Belakang 
Saat ini dunia sedang mengalami kompetisi dalam berbagai hal, baik di bidang 
sosial, ekonomi, maupun politik sehingga setiap negara harus berusaha untuk 
meningkatkan kemajuan negaranya agar dapat bersaing dengan negara lain yang 
lebih maju. Walaupun Indonesia belum tergolong negara yang maju, namun 
kesadaran masyarakat mengenai pendidikan kini semakin meningkat. Peran serta 
pemerintah terbukti dengan mulai dibangunnya sekolah-sekolah di daerah terpencil 
dan juga diberikannya kesempatan pada pihak swasta untuk mendirikan sekolah 
sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 
060 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah. 
Semakin besar kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan semakin 
menambah maraknya perkembangan dunia pendidikan. Kota Semarang sebagai ibu 
kota provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota paling berkembang di pulau 
Jawa  yang memiliki puluhan tempat bimbingan belajar mulai dari tingkat  SD, SMP, 
hingga SMA. Lembaga bimbingan belajar di kota Semarang  tersebar di berbagai 
sudut kota mulai dari bimbingan belajar privat rumah ke rumah hingga bimbingan 
belajar ternama. Tingginya pertumbuhan lembaga bimbingan belajar tidak lepas dari 
tingginya minat para siswa menggunakan jasa bimbingan belajar untuk membantu 
mereka belajar dengan lebih disiplin. Permasalahan yang muncul dari hal tersebut 
adalah para siswa mengalami kendala menentukan lembaga bimbingan belajar mana 
yang akan dipilih sesuai dengan keinginan mereka. Berdasarkan permasalahan 
tersebut, maka salah satu solusi adalah dibangunnya suatu sistem pendukung 
keputusan yang dapat membantu memberikan solusi pemilihan lembaga bimbingan 
belajar di kota Semarang. 
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Metode Simple Additive Weighting menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 
kemudian dilanjutkan dengan proses perangkingan yang menyeleksi alternatif terbaik 
dari sejumlah alternatif. Model proses waterfall melakukan pendekatan secara 
sistematis dan urut mulai dari tahap komunikasi menuju ke tahap perencanaan, 
desain sistem, penulisan kode serta pengujian program, dan penyebaran sistem. 
Metode dan model proses tersebut tepat untuk diterapkan pada sistem yang dibangun 
untuk menghasilkan alternatif terbaik berdasarkan kriteria dan bobot yang diinginkan 
serta minimalkan kesalahan yang muncul akibat perubahan kebutuhan setelah proses 
berjalan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 
dihadapi yaitu bagaimana membangun sistem pendukung keputusan pemilihan 
lembaga bimbingan belajar di kota Semarang dengan metode Simple Additive 
Weighting dan model proses waterfall untuk membantu siswa memilih lembaga 
bimbingan belajar sesuai dengan kriteria dan bobot yang diinginkan. 
 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini adalah menghasilkan sistem 
pendukung keputusan pemilihan lembaga bimbingan belajar di kota Semarang 
dengan metode Simple Additive Weighting dan model proses waterfall. 
Adapun manfaat yang diharapkan dari tugas akhir ini adalah membantu siswa 
memilih lembaga bimbingan belajar sesuai dengan kriteria dan bobot yang 
diinginkan. 
 
1.4. Ruang Lingkup 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, diberikan ruang lingkup yang jelas agar 
pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan. Adapun 
ruang lingkup sistem pendukung keputusan pemilihan lembaga bimbingan belajar di 
kota Semarang dengan metode Simple Additive Weighting adalah sebagai berikut: 
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1. Lembaga bimbingan belajar berlokasi di kota Semarang yang menyediakan 
program khusus kelas IX untuk menghadapi ujian nasional dan bukan les privat. 
2. Kriteria yang menjadi prioritas perangkingan adalah biaya, kapasitas siswa, 
durasi tiap pertemuan, pertemuan tiap minggu, fasilitas, dan jarak. 
3. Hasil output adalah lembaga bimbingan belajar terbaik berdasarkan perolehan 
nilai akhir tertinggi dari perhitungan metode Simple Additive Weighting. 
4. Implementasi sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP, database 
management system MySQL, dan model proses waterfall. 
5. Aplikasi ini menggunakan Google Maps API dalam menggambar peta. 
6. Metode pengujian yang digunakan adalah metode black box. 
 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistem penulisan yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu: 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup, dan sistematika penulisan dalam pembuatan tugas akhir. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik 
tugas akhir. Dasar teori yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir 
ini meliputi lembaga bimbingan belajar, sistem pendukung keputusan, 
Simple Additive Weighting, PHP, MySQL, pemodelan data, pemodelan 
fungsional, model proses waterfall, Google Maps API, dan Rumus 
Haversine. 
BAB III KOMUNIKASI, PERENCANAAN, DAN PEMODELAN 
Bab ini berisi tahap komunikasi, perencanaan, dan pemodelan yang 
merupakan fase dari pengembangan perangkat lunak menggunakan 






BAB IV KONSTRUKSI DAN PENYEBARAN 
Bab ini berisi tahap konstruksi dan penyebaran yang merupakan fase dari 
pengembangan perangkat lunak menggunakan model proses waterfall. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan perangkat lunak 
yang dikembangkan dan saran-saran untuk pengembangan perangkat 
lunak di masa yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
